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практика реинвестирования заемных средств, например, в казначейские векселя. В 
случае выпуска облигаций региональными или муниципальными властями сверх ус-
тановленного законом лимита освобождение дохода от федерального налога не дей-
ствует. 
Законодательные и финансово-экономические стимулы в региональной инве-
стиционной политике способствовали подъему так называемых депрессивных ре-
гионов, развитию территорий, а также реконструкции и модернизации крупных го-
родов практически во всех западных странах. Это относится и к строительно-
архитектурным, и к комплексно-функциональным решениям городских структур, 
пригородов и сельских районов, создававшимся как поселения, объединяющие жи-
лье и рабочие места с предприятиями обслуживания и транспорта. 
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В соответствии с национальной стратегией устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г. национальный 
императив устойчивого развития, или обязательное требование к стране, нации в це-
лом, состоит в том, чтобы, активно и конструктивно участвуя в мировом процессе 
перехода к устойчивому развитию, определить цели и механизмы развития страны 
посредством выработки стратегии устойчивого развития, объединяющей в одно це-
лое социальную, экономическую и экологическую политику, интегрирующей усилия 
нации на достижение экономической эффективности, социальной справедливости 
и экологической безопасности [1, с. 11]. 
Одним из направлений реализации стратегии устойчивого развития в Респуб-
лике Беларусь может стать использование принципов корпоративной социальной 
ответственности хозяйствующими субъектами. 
Развитие принципов социальной ответственности не только соответствует про-
европейским установкам, но и является основополагающей задачей Глобального до-
говора, инициированного ООН в июле 2000 г. 
Существует четкая параллель между корпоративной ответственностью и кон-
куренцией на региональном уровне. Участие в КСО выгодно для формирования бла-
гоприятного отношения как к самому предприятию, так и к его фирменному знаку – 
брэнду. Если зарубежная компания – потенциальный партнер белорусского пред-
приятия – объявила о своей корпоративной социальной ответственности, то она 
ожидает того же и от своих партнеров и поставщиков, т. к. формально не имеет пра-
ва взаимодействовать с фирмами, нарушающими этические стандарты ведения биз-
неса. Для стран, вступающих в Евросоюз, участие в движении социальной ответст-
венности бизнеса является обязательным.  
В 2006 г. в ходе форума «Глобальный договор», инициируемого ООН в области 
корпоративной социальной ответственности, 26 белорусских предприятий и бизнес-
ассоциаций взяли на себя обязательства следовать десяти принципам Глобального 
договора в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды 
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и противодействия коррупции. Представителям были вручены специальные серти-
фикаты. Среди участников известные фирмы: «Савушкин продукт», «Автохаус Ат-
лант-М», «Торговая компания «Милавица», Минский транзитный банк, «Пинск-
древ», «Гомельлифт», «Кока-кола Бевериджиз Белоруссия» и др. 
Политика корпоративной социальной ответственности (КСО) согласно Business 
for Social Responsibility (бизнес за социальную ответственность) – это взаимосвязан-
ный набор политик, практики и программ, которые интегрированы в процесс бизне-
са, цепочки поставок, процедуры принятия решений на всех уровнях компании и 
включают ответственность за текущую и прошлую деятельность и будущее влияние 
деятельности компании на внешнюю среду. Концепция КСО в компаниях разного 
уровня, различных сфер бизнеса, включает разные компоненты. Но самая широкая 
трактовка включает в это понятие: корпоративную этику; корпоративную социаль-
ную политику в отношении общества; политику в сфере охраны окружающей среды; 
принципы и подходы к корпоративному управлению; вопросы соблюдения прав че-
ловека в отношениях с поставщиками, потребителями, персоналом; политику в от-
ношении персонала. 
Среди основных преимуществ корпоративной социальной ответственности для 
развития бизнеса можно выделить: 
– предприятия получают доступ к социально-ответственным инвестициям; 
– повышаются производительность и качество продукта (услуги); 
– улучшаются брэнд и репутация, что помогает развивать и открывать новые 
рынки и направления деятельности;  
– возрастает конкурентоспособность. 
Обязательным условием развития корпоративной социальной ответственности 
в Республике Беларусь является разработка и принятие законодательной базы, опре-
деляющей стимулы и правовые рамки социально ответственного поведения. О том, 
что этого ожидает бизнес-сообщество, свидетельствуют результаты социологическо-
го опроса. Отвечая на вопрос об «основных препятствиях для эффективного участия 
бизнеса в реализации социальной политики», 47,1 % респондентов указали на  
«неэффективную поддержку государством социально ответственных компаний», 
а 41,1 % – на «отсутствие/неразвитость законодательной базы, создающей благопри-
ятные условия для социально ответственного бизнеса». Среди ожидаемых поощри-
тельных мер по этим вопросам приоритет был отдан законодательному введению 
налоговых преференций [2, с. 20]. 
Преодоление отчуждения широких слоев населения от правящей элиты. 
В большинстве случаев эта ответственность, к сожалению, реализуется без участия 
гражданского общества, и граждане воспринимают соответствующие действия кор-
пораций как «подачки», являющиеся результатом нажима властных структур. 
Социальная активность отечественного крупного бизнеса может резко усилить-
ся при адекватных стимулирующих действиях государства, в частности, налоговых. 
Пока же функционирует «запретительная» система налогообложения, даже льгота в 
отношении благотворительности. 
Сегодня широко практикуются соглашения между крупными корпорациями и 
главами администраций, где компании разворачивают свою профильную деятель-
ность. При этом администраций гарантируют компаниям содействие в реализации 
их производственно-хозяйственных задач, а корпоративное руководство берет на се-
бя обязательства по развитию региональной социальной инфраструктуры, строи-
тельству и поддержке функционирования социальных объектов. 
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Необходимо интенсифицировать научные исследования по данной проблемати-
ке. Важно нацеливать их на обоснование наиболее эффективных методов стимулирова-
ния социальной ответственности крупного бизнеса, поощрения проявлений КСО раз-
ных уровней, начиная с взаимодействия корпораций с местными сообществами, со 
«стейкхолдерами», представляющими интересы различных групп населения.  
Реализация социально ответственной политики предприятиями активно влияла 
бы на повышение уровня и качества жизни населения, изменение отношения потре-
бителя к социально ответственным субъектам хозяйствования, а также на  повыше-
ние конкурентоспособности белорусских предприятий на мировых рынках. 
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Популярность идей социальной защиты и социального обеспечения, с одной 
стороны, и негативы рыночной системы хозяйствования, с другой, являются причи-
нами появления «рейнского» типа рынка, что в свою очередь стало своеобразным 
ориентиром для государств периода трансформации. Правительства этих государств 
ориентированы практически на единую цель – создание социальной рыночной эко-
номики. 
«Рейнский» вид рынка имеет «встроенную социальную политику», направлен-
ную на противодействие массовому социальному неравенству и обеспечение мини-
мальной социальной безопасности, в отличии от «англо-саксонского» вида. 
Построение социального рыночного хозяйства в Германии, Швейцарии, Бель-
гии, Скандинавских странах – результат в том числе и теоретических усилий авторов 
Фрайбургской школы Германии, и прежде всего – Вальтера Ойкена, как главы этой 
школы. Его научные разработки оказались востребованы, когда встал вопрос о вы-
боре модели развития послевоенной Германии.  
Значительная часть концепции Ойкена посвящена выведению принципов кон-
курентного порядка как важнейшей составляющей социального рыночного типа хо-
зяйствования. Исследование и усвоение этих принципов актуально для трансформи-
рующихся экономик. 
Используя свой знаменитый морфологический метод в анализе экономической 
политики, В. Ойкен делает заключение, что как политика laisser-faire, так и политика 
экспериментов способствует формированию централизованно управляемой эконо-
мики. В свою очередь экономическая политика централизованного управления не 
решает крупных проблем, которые возникают в процессе индустриализации: про-
блему установления достаточных пропорций, проблему распределения. Основными 
недостатками централизованного регулирования В. Ойкен считает концентрацию 
экономической власти, ее слияние с властью политической, ненадежность и недоста-
